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Mlekarska! šo la 
O OTKUPU I ISKORIŠCENJU MLIJEKA U SLOVENIJr 
U ml jekarskoj privredi Slovenije s e već duže vremena os jeća po treba 
za anal izom današnjeg s tanja mljekarstva. Iz takve analize bilo bi m o g u ć e 
izvest i upute za budući rad. S takvom namjerom s m o u mljekarskoj škol i 
u Kranju anketiral i 38 mljekarskih poduzeća Slovenije, te im tako p o s t a ­
vili p i tanje o o tkupu i prodaji mlijeka, o produkciji mas laca i sira i drug ih 
ml i ječnih proizvoda, o laboratorijskoj kontroli mli jeka, pa o t ehn ičk im 
m o a u ć n o s t i m a i kapac i te t ima mljekarskih poduzeća i o s t ručnom kadru. 
Odgovori le s u 33 ml jekare , a od 5 njih n i smo dobili odgovora. Od t ih 5^  
s a m o je mljekara Planika u Tolminu jedna od većih, ali s a m u donj im p o ­
dacima navela približnu o c j e n u iz god 1952. za njez ino područje . 
U ovom članku obrađujem otkup mlijeka, a preg led ostal ih podataka 
i zaključaka dat ću kasn i je . 
Brojčani podaci o otkupu, prodaji i preradi ml i jeka izneseni s u u 
donjoj tabeli . 1 
otkup prodaja prerada 
G o d
* kol. u lit. indeks kol. u lit. indeks kol. u lit. indeks 
1955. 46,028.980 100 21,767.997 100 24,373.622 100 
1956. 58,752.259 127,6 23,513.297 108,0 35,079.114 149,0 
1957. 67,681.449 147,0 25,378.716 116,6 42,437.072 174,1 
Zanimlj ivo je isporedit i ove podatke s ukupnom kol ič inom p r o i z v e ­
denog mlijeka, koju m o ž e m o s a m o procijeniti . Po s ta t i s t i čk im podacima ima 
u Sloveniji 296.000 krava, k o j e daju prosječno 1.050 lit. mli jeka na godinu. 
Proizvodnja je proc i j enjena nisko, jer su tu račanuta sva ženska grla. 
Ukupna proizvodnja ml i jeka iznosila bi tada 310 mil i juna litara. Po p o ­
dacima o ž ivotu se l jaka (anketa s tat i s t ičkog ureda) potrošnja se l jačkog 
s tanovniš tva iznos i : 
za domaći k o n z u m 40% (124 milijuna lit.) 
za i shranu dom. ž ivot inja 9% ( 28 „ „ ) 
za domaću preradu 4% ( 1 2 „ , , ) 
ukupno: 53% (164 mi l i juna lit.) 
Ostalo je tržni višak, koj i iznosi 47% (146 milijuna lit .) . 
Količina mlijeka, k o j u su otkupile mljekare god. 1957. (67 mil i juna lit.) 
iznosi s a m o 46% tržnog viška, a ostalih 54% (to je 79 milijuna lit.) p r o ­
daju seljaci sami g o t o v o s v e kao konzumno mlijeko. 
Nepol joprivredno s tanovni š tvo konzumira: 25 mil i juna lit, ml i jeka 
preko mljekara i 78 mil i juna lit. mlijeka direktno od sel jaka. To je ukupno 
103 milijuna litara mli jeka, š t o iznosi 120 lit. po osobi na godinu ili 0,33 lit. 
po osobi na dan. (Ova potrošnja odnosi se na konzumno mli jeko) . 
Iz gornjeg računa'v id imo, da mljekare danas opskrbl juju ml i j ekom 
s a m o jednu četvrt inu nepoljoprivrednog s tanovniš tva , a tri če tvr t ine p r o ­
izvođači. 
Mlijeko prerađuju u Sloveniji g o t o v o i sk l juč ivo mljekare (mlijeko, 
koje prerađuju proizvođači za v last i tu upotrebu t u ne računamo) . Prera­
đena količina mlijeka god. 1957. iznosi 42 mil i juna litara, dakle 29% u k u p ­
nog tržnog viška, a to je u poredbi s drugim zemljama; malo . Prema poda­
cima FAO za god. 1950. prerađuje s e u Evropi pros ječno 63% mlijeka. 
Zä pojedine zeml je vidi s e iz donjeg prikaza: 
Danska 86,0% Švedska 64,8% 
Francuska 73,7% Zap. N j e m a č k a 64,7% 
Belgija 73,6% Norveška 46,6% 
Italija 68,2% Engleska 23,9% 
Podaci iz tabele za pojedine godine pokazuju, da s e o tkup od godine 
do aodine povećava. Postavlja s e pitanje , da li je to povećanje posl jedica 
povećane proizvodnje mlijeka ili pos l jedica toga , š t o mljekare otkupljuju 
veći postotak ukupnog tržnog viška. 
Na ovo pi tanje odgovaraju n a m podaci o povećanoj preradbi mlijeka. 
Od god. 1955.—1957. otkup se povećao za 22 mil i juna litara, od toga otpada 
na povećanu preradu 18 milijuna litara, a na povećanu prodaju 4 milijuna 
litara. Zaključiti možemo, da se otkup ml i jeka p o v e ć a o s a m o zato, š t o se 
povećala proizvodnja. Inače morala bi s e kol ič ina prodanog konzumnog 
mlijeka povećat i m n o g o više . 
Sigurno je, da će s e količine otkupljenog ml i jeka i idućih godina s ta lno 
povećavat i , t ako da treba već danas misl i t i na p o v e ć a n j e kapaciteta m l j e ­
kara, k o j e s u ponekad već i sada kod sezonsk ih višaka premalene. 
Mnogo m o ž e m o postići i bol jom koordinaci jom m e đ u mljekarama, 
bol jom organizaci jom otkupa, a i nek im m a n j i m invest ic i jama za m l j e ­
karske s t ro jeve , gdje sü oni zastarjel i . Svakako treba uzeti u obzir i k a ­
rakter mljekare i potrebe okoline. Budu li ml jekare otkupljivale ug lavnom 
ono mlijeko, koje bi iš lo na račun povećane proizvodnje , moraju s e one 
urediti za povećanu preradu u sir i mas lac . U drugom slučaju, ako bi 
h t je le mljekare otkupljivati sve raspoloživo ml i jeko, trebale bi s e or i jen­
tirati u prvom redu na produkciju pasteriz iranog konzumnog mlijeka, jer 
ć e morati preuzet i opskrbu ml i jekom i onog dijela s tanovništva , koje sada 
opskrbljuju proizvođači. 
P R O I Z V O Đ A Č I ! 
Kval i tetno mlijeko dohdit ć e t e s a m o od dobro njegovanih 
krava sa č i s t im vimenima, iz koj ih s e ml i j eko praviilno m u z e i o h ­
lađeno čuva u č i s tom mljekarskom posudu. 
